



























































査期間は 2013 年 9 月から 2014 年 7 月までである。
２　カナダにおける多文化化の状況と特徴
　全国世帯調査によると、2011 年現在、全人口
の 20. 6％（677 万 5, 800 人）が外国生まれであ
る2）。外国生まれの人口のうち「最近の移住者」
90
は 17. 2％（116 万 2, 900 人、全人口の 3. 5％）で
あり、そのうち、中東を含むアジアからの移住者






中で 100 万人を超えるエスニックの集団は 13 集
団に達している3）。最大のグループはカナダ人で






ションズが 136 万 9, 100 人であり、メティが約
44 万 7,700 人、イヌイットが約 7 万 2,600 人であ
る。
　2011 年現在、全人口の 19. 1％が（約 626 万
4, 800 人）が自らを可視化されたマイノリティと
してアイデンティファイしており、前回（2006









に見ると、南アジア人が 156 万 7,400 人で、可視
化されたマイノリティ人口の四分の一を占めて
おり、中国人は 132 万 4,700 人（21.1%）、黒人は





















人口の 7. 2%（約 237 万 3, 700 人）がこれらの宗
教をもっている。ムスリムは全人口の 3. 2%、ヒ
ンドゥー教は 1.5％、シク教は 1.4％、仏教 1.1％








割合は、2001 年から 2005 年の間の移住者の中で














Columbia, 以下 BC 州）5）のバンクーバー学区
（「学区 39（School District 39）」）においては、
92 校のエレメンタリー・スクール（キンダー
ガーデンから 7 年生）と 18 校のセカンダリー・
スクール（8 年生から 12 年生）に、それぞれ 2




































　　 　われわれは Coast Salish の人たちの伝統
的な領土を共有（share）していることを
































































































































区分 クラスA（29 人） クラスB（23 人）
北米 4 人（カナダ 3（そのうち一人は先住民）、
アメリカ 1）
3 人（カナダ 3）
中南米 1 人（メキシコ 1 人）
東北アジア 14 人（中国 6、香港 4、台湾 2、韓国 2） 12 人（中国 6、香港 2、韓国
4）
東南アジア 2 人（インド 2） 2 人（インド 1、スリランカ 1）
中東 1 人（イスラエル 1） 4 人（イラン 3、イスラエル 1）
アフリカ 1 人（エジプト 1）
東ヨーロッパ 4 人（ロシア 1、セルビア 1、トルクメ
ニスタン 1、ウクライナ 1）
1 人（ロシア 1）








































・4/ 5 年生のカリキュラムと先住民教育の増進のためのワーカー（AEEW; 














注：2014 年 2 月 20 日撮影。
写真5　オフィスの壁に飾られている先住民と
かかわる絵
注：2014 年 5 月 23 日撮影。
写真6　オフィス前の先住民関連展示物
注：2014 年 5 月 24 日撮影。
写真7　「先住民」をテーマとした4年生たちの
作品











注：2014 年 2 月 20 日撮影。






われた彼の有名な演説「I Have a Dream」など






































ジュニア牧師の演説「I Have a Dream」を題材として
作った 2 年生たちのポスター。2 年生の教室の前の壁に






























































































































































































注：2014 年 2 月 19 日撮影。
写真13　「地球の日」の記念行事
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 1） ブ リ ッ テ ィ ッ シ ュ ・ コ ロ ン ビ ア 大 学 （ t h e 































1,272 万 8, 900 人で、最大のキリスト教集団となっ
ている。






































































22） 比較的に移民者の多い H 校におけるフィールド
ワークから見られた包容力のなる「カナダ性」は、
決してカナダ社会全体に一般化できるものではな
いことについては、十分な注意が必要であろう。

